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ADMINISTRACIÓN 
POR 
COMPETENCIAS
4 
2
10
INGLÉS C1
2
2
6
2
2
6
INGLÉS C2
COMPORTAMIENTO 
HUMANO DE LA 
ORGANIZACIÓN  
4 0 8
HABILIDADES DIRECTIVAS  
4 0 8
3
1
7
CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 
3
1
7
MATEMÁTICAS 
DISCRETAS 
3
1
7
ESTADÍSTICA 
ESTRUCTURA DE 
DATOS
2
2
6
2
2
6
ADMINISTRACIÓN 
DE BASE DE DATOS
BASES DE DATOS 
RELACIONALES 
2
4
8
2
4
8
SISTEMAS 
OPERATIVOS 
2
4
8
SISTEMAS 
OPERATIVOS PARA 
RED
COMUNICACIÓN 
ENTRE 
COMPUTADORAS 1
2
4
8
2
4
8
COMUNICACIÓN 
ENTRE 
COMPUTADORAS 2
4
2
10
INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE
ANÁLISIS Y DISEÑO 
DE SISTEMAS 
2
2
6
ARQUITECTURA 
COMPUTACIONAL 
2
2
6
3
1
7
LÓGICA 
COMPUTACIONAL 
INSTALACIONES Y 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 
2
4
8
2
2
6
ADMINISTRACIÓN 
INFORMÁTICA
ADMINISTRACIÓN 
DE UNIDADES 
INFORMÁTICAS 
2
2
6
2
2
6
AUDITORIA 
INFORMÁTICA
INTRODUCCIÓN A 
LA INFORMÁTICA 
ADMINISTRATIVA
2
4
8
DISEÑO POR 
COMPUTADORA
2
4
8
GRAFICACIÓN Y 
MULTIMEDIOS 
2
4
8
2
4
8
ALGORITMOS 
COMPUTACIONALES 
2
4
8
MÉTODOS 
NUMÉRICOS 
2
4
8
PROGRAMACIÓN 
ESTRUCTURADA
2
4
8
PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A 
OBJETOS
2
4
8
INTRODUCCIÓN AL 
SOFTWARE DE BASE
TEMAS SELECTOS DE 
ARQUITECTURA 
COMPUTACIONAL
3 1 7
TEMAS SELECTOS DE 
REDES 
COMPUTACIONALES 
3 1 7
TEMAS SELECTOS DE 
SOFTWARE DE BASE
3 1 7
TEMAS SELECTOS DE 
PROGRAMACIÓN E 
INGENIERÍA DE SOFTWARE
3 1 7
TEMAS SELECTOS DE 
TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 
3 1 7
TEMAS SELECTOS DE 
GRAFICACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
3 1 7
TEMAS SELECTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
AUDITORIA INFORMÁTICA 
3 1 7
INGLÉS TÉCNICO 
INFORMÁTICO
3 1 7 
3
1
7
MODELOS DE 
OPTIMIZACIÓN
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVOS
2 
2
6
2 
2
6
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICOS
2 
2
6
3
1
7
ADMINISTRACIÓN 
DE LAS PYMES
SEMINARIO DE REDES 
LAN
2 2 6
SIMULACIÓN DE REDES 
WAN
2 2 6
SEMINARIO DE 
MANTENIMIENTO 
COMPUTACIONAL 
2 2 6
SIMULACIÓN DE 
SISTEMAS DIGITALES 
2 2 6
SEMINARIO DE 
INGENIERÍA DE 
SOFTWARE
2 2 6
SEMINARIO DE 
AUTOMATIZACIÓN DE 
OFICINAS
2 2 6
SEMINARIO DE ANÁLISIS 
Y DISEÑO DE SISTEMAS 
2 2 6
SEMINARIO DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN
2 2 6
SIMULACIÓN DE 
SISTEMAS EXPERTOS
2 2 6
SIMULACIÓN DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
2 2 6
4
2
10
0
15
15
TALLER DE TITULACIÓN
2 2 6
LEGISLACIÓN 
INFORMÁTICA 
ESTRATEGIAS DEL 
APRENDIZAJE  
4 0 8
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
3
1
7
DESARROLLO 
EMPRESARIAL
2
2
6
FORMACIÓN HUMANA Y 
COMPROMISO SOCIAL 
4 0 8
VALORES 
SOCIOCULTURALES
REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
4 0 8
SOCIEDAD Y 
DESARROLLO DEL 
MUNDO 
4 0 8
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Y COMUNIDAD  
4 0 8
RESPONSABILIDAD ÉTICA 
DE LA EMPRESA 
4 0 8
CONTABILIDAD 
BÁSICA
4 
2
10
3
1
7
CONTABILIDAD DE 
COSTOS
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1
7
ANÁLISIS Y 
PLANEACIÓN 
FINANCIERA
MICROECONOMÍA MACROECONOMÍA
4
2
10
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN
3
1
7
3
1
7
HT       HORAS TEÓRICAS
HP      HORAS PRÁCTICAS
CR      CRÉDITOS 
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO
14 UA
110 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
28 UA
206 CRÉDITOS
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 
26 UA 
58 HT
76 HP
192 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
11 UA
34 HT 
18 HP 
86 CR 
SIMBOLOGÍA 
11 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
8
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
IC
U
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R
E
S
 
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  43 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA  (DESARROLLO EMPRESARIAL)
UA OPTATIVAS                         10 
UA A ACREDITAR                     53 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (DESARROLLO EMPRESARIAL) 
CRÉDITOS                   400
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
11 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA ()DESARROLLO 
EMPRESARIAL)
84 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS
ACREDITAR  5 UA
PARA CUBRIR 30 CRÉDITOS.
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OPTATIVAS
ACREDITAR 2  UA 
PARA CUBRIR 14 CRÉDITOS.
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS  
ACREDITAR 3 UA 
PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS.
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 
6 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (DESARROLLO 
EMPRESARIAL)
15 HT
24 HP
54 CR
